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Strategi promosi yang tepat menghasilkan perkembangan pesat pada suatu bisnis.
Memasuki era digital seperti saat ini, penggunaan media promosi juga semakin
berkembang. Promosi dapat dilakukan secara online menggunakan berbagai
platform digital yang mampu tersebarluaskan pada target secara efisien. Pemilihan
media yang sesuai dengan target segmentasi sangat dipentingkan agar promosi
tersebut dapat tersampaikan dengan tepat. Optik Duta Lensa Tangerang
merupakan salah satu cabang gerai dari optik pusat nya yang sudah berdiri lama di
kota Jember sejak tahun 1984. Memiliki keunggulan dari optik lain yaitu,
menyediakan berbagai variasi produk kacamata dari harga termurah hingga
branded, dengan fasilitas dan penampilan outlet seperti optik menengah keatas,
memberi pengalaman baru pada pelanggan. Namun, selama berdiri Optik Duta
Lensa Tangerang hanya mengandalkan media promosi cetak sebagai satu-satunya
strategi promosi, hingga tidak ada kenaikan omset dan nama cabang optik belum
dikenal di kotanya. Penulis ingin membuat perancangan media online untuk
promosi Optik Duta Lensa Tangerang, memanfaatkan platform media sosial
seperti Instagram, Facebook, dan website. Penulis berharap dengan dibuatnya
perancangan ini, nama Optik Duta Lensa dapat menjadi lebih besar dan dikenal
oleh banyak orang.
Kata kunci: promosi online, kacamata, pengalaman baru, Optik Duta Lensa.
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ABSTRACT
The right promotional strategy will result in rapid development of a business.
Entering the digital era as it is today, the use of promotional media is also
growing. Promotion can be done online using various digital platforms that are
able to be disseminated to the target efficiently. The selection of media in
accordance with the segmentation target is very important so that the promotion
can be conveyed correctly. Optik Duta Lensa Tangerang is one of the branch
outlets of its optical center which has been around for a long time in the city of
Jember since 1984. It has the advantage of other optics, namely, providing a
variety of eyewear products from the cheapest prices to branded, with outlet
facilities and appearance such as medium optics. above, providing new
experiences to customers. However, during its establishment, Optik Duta Lensa
Tangerang only relied on print promotion media as the only promotional strategy,
so that there was no increase in turnover and the name of the optical branch was
not yet known in the city. The author wants to make an online media design for the
promotion of Optik Duta Lensa Tangerang, utilizing social media platforms such
as Instagram, Facebook, and websites. The author hopes that with this design, the
name Optik Duta Lens can become bigger and be known by many people.
Keywords: online promotion, glasses, new experiences, Optik Duta Lensa.
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